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Une re´flexion vincentienne
sur la paix
par Robert P. Maloney, C.M.
Supe´rieur Ge´ne´ral
Ces derniers temps, de nombreuses voix autorise´es se font enten-
dre en faveur de la paix. La liste en est impressionnante, meˆme si je
ne tiens compte que des documents qui jonchent mon bureau. Le
31 octobre 2003, la Communaute´ de Sant’Egidio m’a invite´ a` prier et
a` marcher pour la paix le premier janvier. Le nume´ro de novembre-
de´cembre 2003 de Religiosi in Italia a publie´ un article intitule´ :
« Paix : Prophe´tie de l’E´ternel » 1. Le premier janvier, le Pape Jean
Paul II a synthe´tise´ de nombreuses de´clarations faites pre´ce´demment
dans un document intitule´ : « Un engagement toujours actuel : e´du-
quer a` la paix », adresse´ aux chefs d’E´tats, aux juristes, aux e´duca-
teurs, et a` tous ceux qui seraient tente´s de recourir a` la violence 2. Le
20 janvier, son discours au corps diplomatique a mis l’accent sur
« Quatre convictions pour construire la paix » 3.
Des re´flexions aussi nombreuses sur la paix sont certainement un
bon signe mais, e´galement, un mauvais signe. En effet c’est la diffu-
sion continue de la violence qui suscite ces voix. Comme l’a dit un
ce´le`bre re´volutionnaire de mon pays : « Messieurs, vous pouvez tou-
jours crier : “Paix, paix”, mais il n’y a pas de paix ! » 4.
On m’a demande´ d’e´crire une re´flexion vincentienne sur la paix.
Le sujet est tre`s vaste, qui va de la queˆte de la paix inte´rieure a` la
promotion de relations non-violentes entre les nations. Dans Vincen-
tiana j’ai de´ja` e´crit a` plusieurs reprises sur la douceur, en tant que
vertu vincentienne caracte´ristique et attitude fondamentale pour faire
1 MARCO GUZZI, Religiosi in Italia 339 (nº 6, novembre-de´cembre 2003)
241-250.
2 JEAN PAUL II, Un engagement toujours d’actualite´ : e´duquer a` la paix,
Message pour la Journe´e Mondiale de la Paix, 1e janvier 2004, Vatican : 8 de´-
cembre 2003.
3 Origins, 5 fe´vrier 2004 (Vol. 33, nº 34) 581-586.
4 PATRICK HENRY, The War ine´vitable, discours prononce´ a` Richemond,
Virginia, le 23 mars 1775.
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la paix 5. Au de´but de l’anne´e jubilaire 2000, j’ai e´galement envoye´ une
lettre aux membres de la Congre´gation de la Mission, avec une
re´flexion sur la re´conciliation et la justice preˆche´e et enseigne´e 6.
Apre`s les e´ve`nements du 11 septembre 2001, j’ai adresse´ pour l’Avent
une lettre a` tous les membres de la Famille Vincentienne 7 sur le
the`me de la paix.
Comme j’ai de´ja` e´crit sur divers aspects de la question et que le
champ en est tre`s vaste, je me limiterai dans cet article a` la paix dans
le sens ou` l’entendait le Pape Paul VI quand il s’est e´crie´ si pathe´ti-
quement : « Plus de guerre ! Plus jamais de guerre ! » 8.
I. Saint Vincent et la Paix
Saint Vincent parle souvent de paix et de re´conciliation mais, en
ge´ne´ral, dans le contexte de la vie communautaire ou du lancement
des missions. A` propos des communaute´s, il de´clare : « L’esprit de
Je´sus-Christ est un esprit d’union et de paix : comment pourriez-vous
attirer les aˆmes a` Je´sus-Christ, si vous n’e´tiez unis entre vous et avec
lui-meˆme » ? 9. En parlant des missions, il encourage les membres de
la Congre´gation des Missions a` re´tablir les relations interrompues.
Un des objectifs les plus importants des missions e´tait la re´concilia-
tion 10. Les missionnaires devaient s’efforcer de re´soudre les querelles
et les divisions. En fait, ils racontaient souvent a` Saint Vincent leurs
succe`s a` ce sujet.
Mais Vincent a e´galement aborde´ la question de la guerre. Dans
une re´pe´tition d’oraison, le 24 juillet 1655, il de´plorait que la guerre
se soit largement propage´e en France, en Espagne, en Italie, en Alle-
magne en Sue`de, en Pologne, en Irlande, en E´cosse, en Angleterre.
« Guerre partout, mise`re partout », s’e´criait-il. « Tant de gens souf-
frent ! ». C’est dans ce contexte que Saint Vincent fit sa ce´le`bre de´cla-
ration : « C’est en ces pauvres gens que se conserve la vraie religion,
une foi vive » 11.
5 Cf. ROBERT P. MALONEY, “Les cinq vertus fondamentales hier et aujour-
d’hui” : Un chemin vers les pauvres, Spiritualite´ de Vincent de Paul (Descle´e de
Brouwer, Paris, 1994) 41-82. Une premie`re version de cet article est parue
dans Vincentiana XXIX (1985) 226-254. Cf. e´galement : “Un autre regard sur la
douceur”, dans Des Saisons dans la vie spirituelle (Detti, Rome, 1998) 84-104.
Cet article est paru e´galement dans Vincentiana XXXIX (1995) 285-304.
6 Cf. Vincentiana XLIII (1999) 407-415.
7 Cf. Vincentiana XLV (2001) 492-495.
8 Paul VI, Discours aux Nations-Unies a` l’occasion de leur 20e`me anniver-
saire, New York, 4 octobre 1965 ; cf. Acta Apostolicae Sedis 57 (1965) 881.
9 ABELLY II, Chapitre I, Section VII, 145.
10 RC XI, 8.
11 SV XI, 200.
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Au-dela` des mots, Vincent re´agissait e´galement aux ravages de la
guerre en Lorraine en organisant massivement des secours. Il deman-
dait aux Dames de la Charite´ de se charger de recueillir des fonds.
Celles-ci obtenaient des sommes importantes du Roi, de la Reine, de
la Duchesse d’Aiguillon, mais ces contributions s’ave´raient toujours
infe´rieures aux besoins. Vincent envoya douze de ses meilleurs preˆ-
tres et clercs a` Toul pour y contribuer aux secours et envoya des fre`-
res experts en chirurgie et me´decine. Il re´digea alors, a` leur intention
un re`glement fixant des normes tre`s strictes de conduite et de proce´-
dure administrative. Les missionnaires apportaient leur concours
dans sept points strate´giques : Toul, Metz, Verdun, Nancy, Pont-a`-
Mousson, St Mihiel et Bar-le-Duc. Chaque centre recevait une distri-
bution par mois. C’est le Fre`re Jean Dehorgny qui e´tait charge´ en
1640, en tant que visiteur re´gional, de superviser les secours.
Jose´ Maria Roma´n de´crit comme suit l’aide fournie :
L’aide de base consiste en nourriture, en particulier pain et
soupe, me´dicaments et veˆtements. C’est la meˆme me´thode de
distribution qui est adopte´e partout. Toutes les semaines, les
missionnaires parcourent leurs districts et, avec l’aide des
cure´s de paroisse, dressent une liste des pauvres gens. Ensuite,
ils donnent au cure´ ou a` une dame charitable la farine ne´ces-
saire a` la boulangerie d’une semaine et, apre`s la premie`re dis-
tribution de pain, ils re´unissent les pauvres gens pour une
pieuse exhortation, cate´chisant les enfants, et aidant les grands
malades a` se pre´parer convenablement a` la mort 12.
Le Fre`re Mathieu Regnard, devenu l’e´missaire de Vincent en Lor-
raine, fit 54 voyages aller-retour, charge´ a` chaque fois de 20 a` 30
mille livres. Il eut a` traverser des lignes de front, a` trouver son che-
min au milieu de bandes de maraudeurs et, chaque fois, comme dans
un roman, il parvint a` s’en sortir. Il raconta, par la suite, 18 embus-
cades ou` il avait failli perdre la vie (et l’argent !). En septembre 1639,
a` l’occasion d’un de ses voyages, il ramena avec lui dans la capitale
46 filles et 54 garc¸ons.
En 1650, la guerre ravageait la Picardie, la Champagne et l’Ile de
France. A` cette e´poque, c’e´tait le Fre`re Jean Parr qui e´tait l’envoye´ de
Vincent en Picardie-Champagne. La`, les Filles de la Charite´ n’avaient
pas trop de travail d’assistance et servaient comme infirmie`res dans
les hoˆpitaux militaires. Saint Vincent les encourageait avec e´lo-
quence :
Voila` que la reine vous demande pour aller a` Calais panser les
pauvres blesse´s. Quel sujet de vous humilier de voir que Dieu
12 JOSE´ MARIA ROMA´N, C.M., St Vincent De Paul : Une Biographie, traduite
par Sour Joyce Howard, FdlC (Melisende, London, 1999) 515.
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se veut servir de vous en de si grandes choses ! Ah ! Sauveur !
les hommes vont a` la guerre pour tuer les hommes ; et vous,
vous allez a` la guerre pour re´parer le mal qu’ils y font ! Quelle
be´ne´diction de Dieu ! Les hommes tuent les corps et bien sou-
vent les aˆmes, quand ceux qu’ils tuent meurent en pe´che´ mor-
tel ; et vous allez pour redonner la vie, ou, pour le moins, aider
a` la conserver a` ceux qui restent, par le soin que vous en
aurez, taˆchant, par vos bons exemples et instructions, de leur
faire concevoir qu’ils doivent se conformer a` la volonte´ de Dieu
dans leur e´tat 13.
Avec le sie`ge de Paris, les malheurs de la guerre atteignirent la
capitale. Les sœurs distribuaient chaque jour de la nourriture a`
2 100 personnes dans le quartier St Denis et a` 5 000 dans la paroisse
de St Paul. A` St Lazare, la soupe e´tait distribue´e deux fois par jour a`
800 personnes. Le nombre de personnes auxquelles on donnait a`
manger journellement atteignit rapidement 15 000. « L’on entend que
vous n’e´pargniez rien pour sauver la vie a` tous les pauvres malades
de ces lieux-la` », se re´jouit St Vincent dans une lettre adresse´e au
Fre`re Nicolas Sene´ 14. « Et si vous avez besoin de poudre dans les pur-
ges, demandez-en a` Monsieur Portail […]. S’il faut faire marche´ pour
fournir des vivres partout, faites-le ; […] E´crivez a` Madame de Herse
pour lui demander quelque peu d’argent pour assister ces pauvres
gens a` faire leur vendange […]. Je n’avais point rec¸u votre lettre le
jour de l’assemble´e […] de ne rien e´pargner chose aucune pour sau-
ver la vie de l’aˆme et du corps a` ces bonnes gens ».
Mais on oublie souvent que, en plus de ses efforts e´nergiques
pour soulager les mise`res de la guerre, Vincent travaillait e´galement
dans les coulisses comme me´diateur. A` deux reprises, il est intervenu
personnellement, en s’adressant directement au sommet.
Plusieurs fois, entre 1639 et 1642, pendant les guerres de Lor-
raine, il alla trouver le Cardinal Richelieu, se jeta a` ses genoux, lui
de´crivit les horreurs de la guerre et plaida en faveur de la paix :
« Monseigneur, donnez-nous la paix ; ayez pitie´ de nous : donnez la
paix a` la France ». Richelieu refusa, re´pondant diplomatiquement que
cette paix ne de´pendait pas de lui seul 15.
Collet raconte un e´pisode encore plus surprenant, qu’il emprunte
a` un re´cit du Fre`re Ducournau 16. En 1649, pendant la guerre civile,
13 SV XII, 507.
14 SV IV, 530-531.
15 Cf. P. COSTE, The life and labours of St. Vincent de Paul, traduit par
Joseph Leonard (London, 1935) II, 369-370. cf. aussi ABELLY I, Chapi-
tre XXXV, 169-170.
16 COLLET, La vie de St Vincent de Paul (Nancy, 1748) I, 468. Cf. SV III,
402. Cf. aussi COSTE, II, 447.
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St Vincent (qui avait alors pre`s de 70 ans) sortit de Paris tranquille-
ment, traversa les lignes de front et passa a` gue´ une rivie`re en crue
pour aller voir la Reine et lui demander de renvoyer Mazarin, qu’il
tenait pour responsable de la guerre. Il s’adressa aussi a` Mazarin en
personne. Mais, encore une fois, ses suppliques ne furent pas enten-
dues. Vincent essaya de parler e´galement avec les chefs des deux
coˆte´s et cru parfois qu’une solution e´tait a` porte´e de la main, mais
ambitions et intrigues s’oppose`rent a` ses efforts. Ses tentatives de
pacification lui valurent l’hostilite´ de Mazarin qui, dans son journal
intime, le mentionne comme un ennemi. Quand la paix arriva enfin,
Vincent avait e´te´ re´voque´ du Conseil de Conscience.
II. Quelques changements d’horizon depuis le 17eme sie`cle
La re´alite´ de la guerre et la position de la socie´te´ a` son e´gard ont
grandement change´ depuis l’e´poque de St Vincent. Je ne mentionne-
rai, ci-dessous, que trois changements les plus significatifs.
1. Meˆme si des conflits limite´s existent toujours, la menace d’une
guerre totale se profile du fait de la pre´sence d’armes de destruc-
tion massive qui rendent possible l’ane´antissement de populations
entie`res.
Alors que nous parlons souvent de la paix, au moment meˆme ou`
j’e´cris, la violence est largement re´pandue. La liste des pays con-
cerne´s est interminable : Abkhazie, Afghanistan, Alge´rie, Provinces
basques, Burundi, Cachemire, Casamance, Colombie, Tche´tche´nie,
Comores, Re´publique De´mocratique du Congo, Haı¨ti, Indone´sie, Irak,
Israe¨l, Coˆte d’Ivoire, Cachemire, Kurdistan, Liberia, Myanmar, Ne´pal,
Irlande du Nord, Ouganda-Nord, Palestine, Philippines, Somalie, Sri
Lanka, Soudan, Tadjikistan, Sahara-Ouest.
En outre, les attaques terroristes sont en augmentation, laissant
derrie`re elles un grand nombre de morts et une panique e´pouvanta-
ble dans le cœur de nombre de gens. Le 11 mars, tandis que je pre´-
parais cet article, les bombes qui ont explose´ a` Madrid ont fait des
centaines de morts parmi ceux que le train emmenait au travail ou a`
l’e´cole. De semblables attentats par bombes ont eu lieu a` Casablanca,
a` Istanbul, a` Moscou, Paris, Bagdad, Djakarta, Tokyo, ainsi que dans
d’autres grandes villes.
Les conse´quences engendre´es par la violence prolonge´e dans tant
d’endroits sont dramatiques : a) des centaines de milliers d’orphelins,
de veuves, d’handicape´s, d’affame´s, ainsi que de personnes et familles
de´place´es ; b) la destruction de maisons, fabriques, usines, magasins,
e´glises, hoˆpitaux, e´coles et infrastructures ; c) des crises e´conomi-
ques, des de´valuations de la monnaie, l’inflation du couˆt de la vie ;
d) l’affaiblissement des institutions gouvernementales et l’absence de
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services publics. La guerre paralyse les pays et leurs populations, en
particulier les pauvres, et les prive meˆme souvent du minimum dont
ils disposent pour leur subsistance.
En plus des guerres « limite´es » e´nume´re´es ci-dessus, et depuis la
seconde guerre mondiale et l’apparition des armes nucle´aires, la
menace de la guerre totale s’est largement profile´e. Au cours des der-
nie`res de´cennies, la sophistication accrue de la conception meˆme des
armes a ouvert la voie a` des « attaques chirurgicales », mais la puis-
sance e´norme des arsenaux nucle´aires rend toujours possible la des-
truction massive des populations.
La vente des armes reste un des e´le´ments majeurs de l’e´conomie
mondiale. Dans une de´claration lors de Vatican II, les pe`res conci-
liaires ont vigoureusement condamne´ la course aux armements :
« C’est pourquoi, nous de´clarons encore une fois : la course aux arme-
ments est une des pires calamite´s qui soit pour le genre humain et le
pre´judice qu’elle inflige aux pauvres de´passe ce qu’ils peuvent endu-
rer » 17. Compte tenu de la tre`s grande diffusion des armes et de leur
utilisation fre´quente, les jeunes sont souvent incertains quant a` leur
avenir du fait de la possibilite´ d’une destruction nucle´aire.
2. Dans les temps modernes, on a enregistre´ un re´veil significatif du
pacifisme.
Gandhi a eu une e´norme influence a` cet e´gard, avec sa re´volution
tre`s largement pacifique en Inde. De meˆme, Martin Luther King, aux
E´tats-Unis, a obtenu des progre`s tre`s importants en matie`re de droits
civils par une re´sistance non-violente. Le livre de James Douglass,
The Non-Violent Cross 18, qui a e´te´ tre`s largement diffuse´, a popularise´
les racines bibliques et philosophiques des mouvements pacifistes.
Dans la tradition catholique, Gaudium et Spes 19, a assume´ une
position prudemment nuance´e, mais positive, a` l’e´gard du pacifisme :
« Dans le meˆme esprit, nous ne pouvons qu’exprimer notre admira-
tion a` tous ceux qui renoncent a` l’usage de la violence pour de´fendre
leurs droits et ont recours a` ces autres moyens de de´fense dont dis-
posent les parties les plus faibles, pourvu qu’ils le fassent sans le´ser ni
les droits ni les devoirs des autres ou de la communaute´ ». Dans le
meˆme temps, Paul VI faisait des appels e´mouvants pour une solution
non-violente des conflits et pre´sentait ce the`me avec e´loquence au
Quartier Ge´ne´ral des Nations-Unies, a` New York, le 4 octobre 1965,
forgeant par la suite cette phrase : « Si vous voulez la paix, travaillez
17 Gaudium et Spes, 81.
18 JAMES W. DOUGLASS, The Non-Violent Cross (New York, Macmillan,
1968).
19 Gaudium et Spes, 78.
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pour la justice » 20. Dans son livre, Faith and Violence, Thomas Merton
pre´sente clairement la the´orie et la pratique du pacifisme chre´tien 21.
En 1983, les e´veˆques des E´tats-Unis ont, dans un document soigneu-
sement pre´pare´, donne´ une contribution importante a` la the´orie et a`
la pratique des efforts pour instaurer la paix 22.
3. Ces derniers temps on a enregistre´ une prise de conscience accrue
de la ne´cessite´ d’œuvrer pour la paix et la re´conciliation, non seule-
ment au niveau individuel mais e´galement au niveau des structures.
A` l’appel de Paul VI en faveur d’une paix qui s’appuie sur la jus-
tice conside´re´e comme son fondement 23, Jean Paul II ajoute : « Le
de´veloppement est le nouveau nom de la paix » 24.
La base meˆme de l’accent mis par l’E´glise sur la ne´cessite´ d’un
changement, apparaıˆt de´ja` dans Pacem in Terris 25 et dans Gaudium et
Spes 26. Paul VI a repris e´loquemment ce the`me dans Populorum Pro-
gressio 27, et, dans une lettre adresse´e aux membres de Cor Unum, le
13 janvier 1972, il appelait les Chre´tiens a` s’engager « au cœur meˆme
de l’action sociale et politique pour atteindre ainsi les racines du mal
et changer les mentalite´s, ainsi que les structures de la socie´te´ mo-
derne » 28.
Nous sommes aujourd’hui conscients que le pe´che´ affecte pro-
fonde´ment les structures sociales. Il prend corps dans des lois ini-
ques, des relations e´conomiques base´es sur le pouvoir, des traite´s
injustes, des frontie`res artificielles, des gouvernements tyranniques,
ainsi que dans de nombreux autres obstacles subtils a` des relations
harmonieuses. Ce n’est que lorsque de tels obstacles auront e´te´ analy-
se´s, compris et e´limine´s, que la socie´te´ pourra entretenir des rela-
tions pacifiques durables.
Il existe e´galement aujourd’hui une perception croissante de la
mondialisation. Des conflits locaux font parfois presque disparaıˆtre la
sce`ne internationale, avec le danger cache´ que ces conflits ne de´ge´-
ne`rent en guerre totale.
20 PAUL VI, Message pour la ce´le´bration de la Journe´e de la Paix, 1er jan-
vier 1972.
21 THOMAS MERTON, Faith and Violence (Notre Dam, Indiana, University
of Notre Dame Press, 1968).
22 « The Challenge of Peace », Origins 13, nº 1, 19 mai 1983, 1-32.
23 Acta Apostolicae Sedis, 57 (1965) 896.
24 Cf. Sollicitudo Rei Socialis, 10, et aussi Popularum Progressio, 77.
25 Pacem in Terris, 89, 91.
26 Gaudium et Spes, 85.
27 Populorum Progressio, 78.
28 Acta Apostolicae Sedis, 64 (1972) 189.
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Cependant, le Pape Jean Paul II ne cesse de faire appel a` la paix,
soulignant la ne´cessite´ d’une solidarite´ entre les nations, d’un ordre
mondial juste, d’un e´panouissement humain inte´gral, du respect pour
les droits de l’homme et de garanties pour la liberte´. La liste des the`-
mes aborde´s dans ses messages de Nouvel An est impressionnante :
1979 : Pour parvenir a` la paix, e´duquer a` la paix
1980 : La ve´rite´, force de la paix
1981 : Pour servir la paix, respecte la liberte´
1982 : La paix, don de Dieu confie´ aux hommes
1983 : Le dialogue pour la paix, un de´fi pour notre temps
1984 : D’un cœur nouveau naıˆt la paix
1985 : La paix et les jeunes marchent ensemble
1986 : La paix, valeur sans frontie`res
1987 : De´veloppement et solidarite´, deux cle´s pour la paix
1988 : La liberte´ religieuse, condition pour vivre ensemble la
paix
1989 : Pour construire la paix, respecter les minorite´s
1990 : La paix avec Dieu cre´ateur, la paix avec toute la cre´a-
tion
1991 : Si tu veux la paix, respecte la conscience de tout homme
1992 : Croyants : tous unis dans la construction de la paix
1993 : Si tu cherches la paix, va a` la rencontre des pauvres
1994 : De la famille naıˆt la paix de la famille humaine
1995 : La femme, e´ducatrice de la paix
1996 : Donnons aux enfants un avenir de paix !
1997 : Offre le pardon, rec¸ois la paix
1998 : De la justice de chacun naıˆt la paix pour tous
1999 : Le secret de la ve´ritable paix re´side dans le respect des
droits humains
2000 : « Paix sur terre aux hommes que Dieu aime ! »
2001 : Dialogue entre les cultures pour une civilisation de
l’amour et de la paix
2002 : Il n’y a pas de paix sans justice, il n’y a pas de justice
sans pardon
2003 : « Pacem in terris » : un engagement permanent
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III. Quelques re´flexions vincentiennes sur la paix aujourd’hui
1. « La douceur passionne´e », une vertu ou` « Justice et paix s’embras-
sent » (Ps 85,11).
Aujourd’hui, la promesse de Je´sus d’un royaume de paix et le
te´moignage de sa propre mise´ricorde, jouent un roˆle conside´rable
dans l’annonce de la bonne nouvelle par l’E´glise actuelle. L’enseigne-
ment de l’E´glise en ce qui concerne la paix est intimement lie´ au
de´veloppement inte´gral de l’homme et a` la promotion de la justice.
Le Pape Jean Paul II, dans Centesimus Annus 29, parle e´loquemment
de ce lien : « A` l’occasion de la guerre tragique dans le Golfe Persique,
j’ai moi aussi re´pe´te´ ce cri : ‘Jamais plus la guerre !’. Non, jamais plus
la guerre qui de´truit des vies innocentes, apprend a` tuer, jette dans le
de´sarroi les vies des tueurs eux-meˆmes, et laisse derrie`re elle une
traıˆne´e de ressentiment et de haine, rendant encore plus difficile la
queˆte d’une solution juste aux vrais proble`mes qui ont provoque´ la
guerre […]. C’est pourquoi un autre nom de la paix est de´veloppe-
ment. Exactement comme il existe une responsabilite´ collective pour
e´viter la guerre, il existe une responsabilite´ collective pour promou-
voir le de´veloppement ».
St Thomas d’Aquin nous rappelle que la passion la plus directe-
ment associe´e a` la justice est la cole`re 30. La cole`re recule face a` l’in-
justice pour mieux s’e´lancer dans l’action et la faire disparaıˆtre. Elle
nous pousse a` nous battre pour la justice, a` paˆtir la faim et la soif
pour elle. La cole`re suscite l’amour et le respect pour la personne
humaine dont nous sentons que les droits ont e´te´ viole´s. Elle redresse
ce qui est injuste, re´tablit un ordre dans lequel les personnes peuvent
croıˆtre et s’e´panouir. Il faut donc toujours la provoquer lorsque nous
constatons que des structures injustes privent les pauvres de la liberte´
politique, sociale, e´conomique ou personnelle que leur dignite´ d’hom-
me exige.
La douceur trouve les moyens d’exprimer la cole`re, non sous
forme de violence mais « d’action en faveur de la justice et de parti-
cipation a` la transformation du monde » 31. La douceur « passion-
ne´e » 32 sait comment diriger la cole`re pour de´raciner l’injustice, pour
la canaliser afin que la « justice s’e´coule comme une rivie`re » 33.
W.E.B. DuBois re´sume cette douce passion en une belle prie`re :
29 Centesimus Annus, 52, et aussi 14, 54.
30 Cf. Summa Theologica I-II, 46.2, 4, 6.
31 Synode des E´veˆques, 1971, Justice in the World, in Acta Apostoliicae
Sedis, 63 (1971) 924.
32 Cf. WALTER BURGHARDT, « A Faith that does Justice », Warren Series
Lectures, in Catholic Studies (# 18, 17 novembre 1991) 9.
33 Amos 5,24.
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Fais-nous la graˆce, oˆ Dieu, d’oser faire ce qui, nous le savons
bien, doit eˆtre fait. Ne nous laisse pas he´siter par facilite´, par
ce que disent les gens ou a` cause de nos propres vies. De gran-
des causes nous appellent — l’e´mancipation des femmes, l’e´du-
cation des enfants, l’e´limination de la haine, du meurtre et de
la pauvrete´ — celles-ci et d’autres encore. Mais elles nous
appellent avec des voix qui signifient travail, sacrifice et mort.
Donne-nous, oˆ Dieu mise´ricordieux, le courage d’Esther, afin
que nous puissions dire : J’irai trouver le Roi et si je dois mou-
rir, je mourrai. Amen.
2. La me´diation comme ministe`re.
Comme le dit Karl Rahner, il existe de nombreuses « ve´rite´s
oublie´es » dans notre he´ritage chre´tien ; quelque chose de tre`s impor-
tant a` une certaine e´poque, peut s’estomper de la conscience chre´-
tienne a` une autre e´poque. Ceci est vrai aussi dans la Famille Vin-
centienne. On oublie facilement que, pour saint Vincent, la me´diation
e´tait un des plus importants ministe`res des missionnaires 34. C’est un
ministe`re de´licat. Les me´diateurs essaient de cre´er une relation trian-
gulaire dans laquelle la communication est re´tablie entre deux parties
en conflit, en pre´sence et avec l’aide du me´diateur. Naturellement,
pour que la re´conciliation re´ussisse, les deux parties doivent faire
confiance au me´diateur.
Le me´diateur doit se soucier
• d’eˆtre un personne d’e´coute active
• d’eˆtre impartial, attentif et de ne se laisser influencer par
aucune des parties
• de respecter le rythme des deux parties, en les secondant
patiemment
• de cre´er une atmosphe`re de confiance, en encourageant
sans cesse les deux parties a` trouver une solution
• de preˆter attention non seulement aux paroles, mais e´ga-
lement aux sensations et au langage non-verbal
• de savoir comment trouver les valeurs communes et les
points d’inte´reˆt des deux parties
• d’eˆtre cre´atif dans la formulation et re-formulation de
solutions possibles.
La re´conciliation, qu’elle soit sur une petite ou sur une grande
e´chelle, est un des buts primordiaux du ministe`re. Je me souviens du
34 Cf. RC XI, 8.
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roˆle de me´diateur joue´ par la Communaute´ de Sant’Egidio pour la
paix au Mozambique. Apre`s 15 ans de guerre civile, la « sagesse
humaine » ne pouvait qu’avoir des doutes sur la capacite´ d’une
communaute´ italienne « impuissante » a` re´ussir ce que d’autres agen-
ces beaucoup plus « puissantes » n’avaient pas re´ussi a` faire. Et pour-
tant, les ne´gociations furent couronne´es de succe`s en 1992 et la paix
dure toujours dans ce pays. Pourquoi d’autres groupes n’auraient-ils
pas le meˆme courage d’offrir leurs services comme me´diateurs de
re´conciliation ?
Chez les doux, conversation et dialogue doivent eˆtre les princi-
paux moyens de re´gler les conflits, accompagne´s par un amour souf-
frant. Ce sont les moyens que Je´sus lui-meˆme utilisait, Lui qui est
« notre paix […] de´truisant la barrie`re qui les se´parait » 35. Si la
communaute´ de ses disciples manifeste une passion authentique
pour le dialogue, la justice et la paix, c’est le signe e´vident que le
Royaume de Dieu est a` porte´e de la main.
3. Enseigner la paix comme un ministe`re.
Dans Pacem in Terris, le Pape Jean XXIII a souligne´ que l’on
se`me les graines de la paix du Christ quand on contribue aux quatre
aspirations de l’esprit humain : la ve´rite´, la justice, l’amour et la
liberte´. Les programmes d’e´ducation sont un des principaux moyens
pour y parvenir 36. Le Pape Paul VI a e´crit : « Le manque d’e´ducation
est aussi grave que le manque d’alimentation : l’illettre´ est un esprit
qui meurt de faim » 37.
Du temps meˆme de saint Vincent, la fonction de l’e´ducation e´tait
tre`s importante aussi bien pour la Congre´gation de la Mission que
pour les Filles de la Charite´. Toutes les missions faites du vivant de
saint Vincent incluaient une cate´che`se journalie`re. En outre, Vincent
et ses compagnons ont e´te´ tre`s vite implique´s dans un travail de
se´minaire, pour pre´parer le clerge´ dioce´sain a` un service plus effi-
cace, notamment envers les pauvres. Aujourd’hui, la Congre´gation de
la Mission est toujours responsable d’un certain nombre de se´mi-
naires ainsi que de quatre universite´s. Les Constitutions de la Con-
gre´gation pre´voient e´galement que la formation de laı¨ques — dans
35 Eph 2,14.
36 Cf. JEAN PAUL II, « Women : Teachers of Peace », Origins, 24 (# 28,
22 de´cembre, 1994) 465-469 ; JORGE MEJIA, « Dimensions of the Bishop’s
Essential Ministry of Peace », Origins, 24 (# 39, 16 mars 1995) 641-648 ;
DOLORES LECKEY, « Peacemaking and Creativity : Three Dynamics », Origins,
24 (# 45, 27 avril 1995) 777-780. Leckey met l’accent sur trois dynamiques qui
vont dans le sens de la paix : l’e´coute, la beaute´ et le rire.
37 PAUL VI, Populorum Progressio, 35.
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l’intention de les amener a` participer plus largement a` l’e´vange´lisa-
tion des pauvres —, est une des fac¸ons d’atteindre le but que se pro-
pose la Congre´gation 38. Les Statuts de la Congre´gation reconnaissent
l’importance de l’e´ducation de la jeunesse, ainsi que des adultes, et
sugge`rent diffe´rents endroits ou` elle peut eˆtre mene´e de fac¸on appro-
prie´e en mettant l’accent sur la justice sociale, notamment parmi les
pauvres 39.
De`s 1641 environ, les Filles de la Charite´ ont mis l’accent sur les
« petites e´coles ». Ste Louise envoyait les sœurs enseigner aux jeunes
filles a` lire et a` e´crire, tout en les cate´chisant simultane´ment. Elle-
meˆme participait a` cet enseignement. Aujourd’hui les e´coles des Fil-
les de la Charite´ comptent plus d’un demi-million d’e´le`ves. En dehors
de leurs e´coles, les Filles de la Charite´ donnent une formation a` un
grand nombre de jeunes de nos groupes de jeunes a` travers le monde.
Les sites Web de toutes les grandes branches de la Famille Vin-
centienne fournissent une abondante documentation didactique sur
la Doctrine Sociale de l’E´glise, le de´veloppement inte´gral de l’homme,
la queˆte de la justice et l’e´ducation a` la paix 40. Une mention parti-
culie`re va a` Vinpaz (Vincentiens pour la paix), que l’on trouve sur le
site de la Socie´te´ de Saint Vincent de Paul.
Dans ses programmes d’e´ducation a` la paix, Dolores Leckey met
l’accent sur trois dynamiques d’enseignement sur la re´conciliation.
La premie`re est l’e´coute. Dans un monde bruyant, avec tant de
me´dias et de conflits, on devient de plus en plus conscient de son
importance. Lorsque a` table, au restaurant ou dans des salles de re´u-
nion, les te´le´phones portables sonnent continuellement, on peut se
demander si quelqu’un est vraiment en train d’e´couter ! E´couter est
finalement un acte de confiance, par lequel nous cherchons a` com-
prendre les autres, tous diffe´rents de nous. Mais les vrais « e´cou-
teurs », je le dis a` regret, sont rares. Est-il possible d’apprendre aux
enfants a` mieux e´couter ?
La deuxie`me dynamique est le pouvoir de la beaute´. Nous en
sommes conscients lorsque nous e´coutons de la musique, contem-
38 C 1, 3.
39 Statut 11.
40 Famille Vincentienne : www.famvin.org ;
Congre´gation de la mission : www.famvin.org/cm ;
AIC : www.famvin.org/aic ;
Filles de la Charite´ : www.filles-de-la-charite.org ;
Socie´te´ St Vincent de Paul : www.ozanet.org ;
Association Internationale de la Me´daille Miraculeuse :
www.amminter.org ;
JMV Internationale : www.secretariatdojmv.org ;
MISEVI : www.misevi.org
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plons des œuvres d’art ou participons a` des ce´le´brations liturgiques
bien pre´pare´es. Une des horreurs de la guerre est qu’elle de´truit la
beaute´. Le langage meˆme de la guerre est empoisonne´ et non pas
poe´tique. Les bruits des bombes sont terrifiants et non pas libe´ra-
teurs. Est-il possible d’enseigner aux enfants a` aimer la beaute´ et a` la
cre´er au lieu de la de´truire ?
Une troisie`me dynamique est le rire. Hilaire Belloc a e´crit : « Le
rire et l’amour des amis valent toutes les victoires » 41. Ceux qui
apprennent a` rire naturellement les uns avec les autres, sont de´ja` en
train de construire entre eux la paix.
Dans son poe`me : The Fiddler of Dooney, William Butler Yeats
e´crit 42 :
Car les bons sont toujours les joyeux,
a` moins d’une maudite chance,
et les joyeux aiment le violon
et les joyeux aiment la danse.
4. Apprendre les me´thodes du dialogue non-violent.
Sans dialogue, pas de paix authentique. Lorsque des parties en
conflit entament un dialogue, plusieurs pre´alables sont essentiels :
• Chaque partie doit chercher a` de´couvrir la ve´rite´ de l’autre.
Pourquoi y a t-il eu conflit ? Quelles en sont les causes
lointaines et proches ? Quelles injustices faut-il re´parer ?
Quelles sont les demandes le´gitimes des deux coˆte´s ?
• Chacune doit reconnaıˆtre sa propre responsabilite´ dans le
conflit.
• Chacune doit aborder les proble`mes aussi objectivement
et calmement que possible, en reconnaissant les actions
destructives qui font souffrir les gens, spe´cialement les
pauvres.
• Chacune doit avancer des propositions concre`tes. On ne
peut pas se pre´senter les mains vides a` la table de la paix.
Les propositions doivent eˆtre re´alistes et pouvoir progres-
ser pas a` pas.
Nous est-il possible d’apprendre, en tant que Famille Vincen-
tienne, a` bien dialoguer ? Pouvons-nous enseigner a` d’autres cet art ?
41 HILAIRE BELLOC, Complete Verse, pre´face´ par W.P.N.P. Roughhead
(London, Gerald Duckworth, 1970) « Dedicatory Ode », 60.
42 Yeats’s Poems, edited and annotated by A. Norman Jeffares (Dublin :
Gillond Macmillan, 1991) 109.
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Par une nuit claire et froide d’hiver, une colombe, perche´e a` l’extre´mite´
d’une branche de pin, regardait e´merveille´e tomber silencieusement des
flocons de neige. Elle sursauta quand une voix, derrie`re elle, interrom-
pit sa douce reˆverie.
« Combien de flocons de neige une branche peut-elle supporter avant
de casser et de tomber par terre », demanda le hibou.
« Aucune ide´e », re´pondit la colombe, remise de son e´motion.
« 2.326.482.671 », dit le hibou.
« Quoi ? Comment savez-vous cela ? », demanda la colombe.
« Je les ai compte´s moi-meˆme », re´pondit le hibou. « C’e´tait par une
nuit exactement comme celle-ci que c’est arrive´. Les flocons tom-
baient rapidement. Je comptais : Un, deux... Quand je suis arrive´
a` 2.326.482.670, un dernier flocon s’est pose´ sur la branche. J’ai
entendu » CRAC !, et « la branche est tombe´e sur le sol ».
La colombe re´fle´chit un moment en silence, puis elle dit : « Je me
demande parfois : si une voix de plus s’e´levait en faveur de la paix, ne
finirait-elle pas par arriver ? ».
(Traduction : FRANC¸OISE AZEMAR TURCO - A.I.C. Italie)
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